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Editorial 
 
 
 A EDUCA - Revista Multidisciplinar em Educação conclui com esse número 4 a 
publicação do seu segundo volume.  Iniciamos a publicação em 2014 e a Revista tem 
como  missão promover a disseminação dos conhecimentos na área das Ciências da 
Educação. A publicação é vinculada ao Grupo de Pesquisa Multidisciplinar em 
Educação (Grupo EDUCA) e ao Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar - 
Mestrado Profissional (PPGEE/MEPE), ambos vinculados ao Departamento de Ciências 
da Educação (DED) do Núcleo de Ciências Humanas (NCH) da Universidade Federal 
de Rondônia (UNIR). 
Desde o primeiro número a EDUCA privilegia a multidisciplinaridade da 
educação e suas interfaces com diversas áreas do conhecimento especialmente os 
conhecimentos no campo das ciências sociais, humanas e tecnológicas. Privilegia 
pesquisas que tratam do pensamento e da prática docente no âmbito da “sala de aula” na 
educação básica e superior, bem como análises das políticas públicas da educação, 
principalmente na formação inicial e continuada dos professores e gestores.  
Os  artigos que compõem este quarto número da EDUCA trazem resultados de 
estudos teóricos, pesquisas e reflexões sobre práticas concretas emergentes e atuais, que 
contemplam  especialmente os estudos produzidos sobre as temáticas:  formação e 
condição docente, história, memórias, questões de gênero e educação, educação 
inclusiva, tecnologias aplicadas à educação 
Com a publicação destes trabalhos a Revista EDUCA espera contribuir para 
ampliação do conhecimento na área de Educação, fomentar a discussão entre os 
pesquisadores da área, bem como divulgar as pesquisas produzidas tanto na 
Universidade Federal de Rondônia, quanto em outras, possibilitando o intercâmbio de 
ideias. 
Boa leitura! 
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